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У новій книзі авторка, на підставі аналізу значного пласту документів 
різного походження, подає широке вивчення проблеми біженства Першої 
світової війни в Україні. Уперше у вітчизняній історіографії здійснено 
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